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Problem orijentacije i kretanja slijepih u
prostoru je vrlo sloZen i zahva6a vrlo
Siroki spektar individuatnih i fizidko-
socijalnih podrudja. Tako moZemo
govoriti o diniteljima orijentacije na strani
slijepih subjekata i onima koji djetuju
izvan njih. Medu vanjskim diniteljima
moZemo spomenuti karaKeristike fizidke
i socijalne sredine u kojoj se slijepi su-
bjekt kre6e. Sto se ti6e individualnih dini-
telja oni se prvenstveno odnose na
kognitivne, emocionalne, spacijalne i
motoridke ali i senzoridke sposobnosti.
Medu senzoridkim sposobnostima
znadajnu ulogu u orijentaciji i kretanju
imaju i olfahorne sposobnosti koje su
predmet ovoga rada.
Danas se relativno malo zna o tim
sposobnostima, a o njima se u naSoj
pedago5ko-psiholo5koj pa i defekto-
lo5koj literaturivrlo malo ili gotovo nikako
i ne pi5e pa ss na prvi pogled dini da one
i nisu osobito vaine u procesu udenja i
razvqa djeteta. lpak je op6enito poznato
da miris i okus imaju svoju vainost i
znadenje kako zadijete intaktna tako i za
dijete o5te6ena vida. S uzrastom djeteta
ta se vainost mijenja u tom smislu da npr.
u procesu stjecanja znanja koriStenja
mirisa i okusa za djecu intaktna vida s
uzrastom postaje socijalno sve neprih-
vatljivije dok za djecu oste6ena vida
(slijepa islabovidna djeca) tijekom cijetog
lzvorni znanstveni dlanak
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iivota ostaje bitan izvor informacija i
nadina udenja. Valja naglasiti da su ta dva
osietna sustava psiholoski bliska i da
funkcioniraju na jedinstven nadin. Tako
dok neka osoba ku5a npr. hranu ona ju
istodobno imiri6e pa miris desto utjede i
na doZivljaj okusa.
U nekim situacijama ta pojava osigurava
informacije vaine za pona5anje i sigur-
nost djeteta. Tako neke stuarikoje prijat-
no miri5u nisu ukusne dok je neprijatan
miris uvijek znak da ne5to treba izbje6i
odnosno da ne5to ne treba kuSati (npr.
pokvarenu hranu) ili pak treba zaobi6i na
putu kretanja (onedi$6ena mjesta u
okolici: sme6e, prljavStina i sl,). Stoga
tijekom perceptivnog razvoja djeteta
pogotovu onog ostedena vida treba o
okolici prikupljati podatke iputem ta dva
osjetila, jer oni znadajno mogu pridonijeti
provjeravanju, preciziranju i koriStenju
senzornih informacija prikupljenih os-
talim osjetnim putevima.
Za ilustraciju moZemo navesti primjer'
doZivljaja napadnog ili ugodnog mirisa
koji u subjekta koji ga ranije nije iskusio
moie izazvati jaku radoznalost pa i
dudenje.
Tako npr. prije nego Sto stijepo dijete
podne ku5atiglinu ili plastelin informacije
otim materijalima mogu se pruZitiverbal-
no ili taktilno, lma djece koja mirisom
zamijete svjeZe tiskanu knjigu pa pitaju
zaSto jedne knjige miriSu, a druge ne, ilijedna miri5e razlidito od drugih.
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Dakle, olfaktornu sposobnost odnosno
olfaktornu osjetljivost dijete oSte6ena
vida moZe uspjeSno koristiti uzapaianiu
razlika izmedu materijala koie koristi u
Skolii onih u neposrednoj okolini. Stoga
sposobnost zapalania, otkrivanja i
prepoznavania mirisa moZe bitiod koristi
i kao kljud orijentacije i kretanja narodito
u inicijalnoj fazi osposobljavanja djeteta
za kretanje u ku6i, Skoli i bliZoi okolini'
Upravo iz tog razloga pozornost treba
usmjeriti i na nadin pruZanja pomo6i
djetetu kako da najbolje vlastiti miris i
okus koristi u svrhu upoznavanja okoline,
usmjeravanju vlastitog driania i kretanja
ili pak u svrhu doPuniavania ve6
prikupljenih informaciia o okolini po kojoi
se kre6e. Dakle, informaciie dobijene
putem mirisa iokusa mogu bitiod koristi
pri izgradnji ukupne zamjedbe prostora u
kojem se subjekt kre6e izajedno s infor-
macijama prikupljenim ostalim senzor-
nim putevima dine jednu od bitnih
pretpostavki uspjeine izgradnje slike
svijeta djeteta o5te6ena vida u okolini
koja ga okruZuje.
2. ciri
Cilj ovoga rada jest da se poku5a usta-
noviti sposobnost slijepih da identif iciraju
mirise koie moZemo susresti u doma6in-
stvu. U svrhu ostvarivania tog cilja
slijepima su ponudeni neki mirisi hrane i
zadina kojise koriste u kuhinii kao i mirisi
sredstava za odrZavanie osobne higiiene
injege kojise koriste u kuPaoni.
3. Hipoteze
Na temelju tako postavljenoga cilja for-
mulirana je hipoteza prema kojoj postoii
znadajna razlika u sposobnosti iden-
2
tifikacije ponudenih mirisa izmedu pot-




U uzorak su u5la 24 udenika osnovne
Skole Centra "Vinko Bek". Odredene su
dvije skupine ito skupina od 11 potpuno
sliiepih iskupina od 13 slijepih udenika s
ostacima vida. U skupinitotalno slijepih
bilo je Sest djedaka i pet djevojdica uzras-
ta od 7 do 15 godina, a u skupini slijepih
s ostacima vida bilo ie pet diedaka i osam
djevojdica, u dobi od 7 do 17 godina.
Prema intelektualnom statusu udenici su
distribuirani od onih s ispodprosjednim
do onih s iznadprosjednim sposobno-
stima. Na kraiu prethodne Skolske
godine svi su udenici postigli zadovol-
javaju6i Skolski usPjeh. Samo ie 9
udenika prethodno imalo kra6i ili duZi
'trening' u orijentaciji i kretanju. S ob-
zirom na etiologilu i oblike oditovanja
vizualnih oSte6enja heterogenost uzorka
se nije mogla izbje6ijer se radi o jedinoi
osnovnoj Skolite vrste u Hrvatskoi.
4.2. lnstrumentl
Podaci su prikuplieni'lnstrumentom
orijentacije i kretanja slijepih" koji je
konstruiran za potrebe proiekta'Faktori
uspjeSnosti orijentaciie i kretanja slijepih'
(s-07-058) koiega je glavni istraiivad
Gojko Zovko, a realizira se pod pokro-
vite[swom Ministarswa znanosti, tehno-
logije i informatike Republike Hrvatske.
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lzmedu ostalog tai instrument sadrZi i slijede6e varijable olfaktornih sposobnosti:
4.3. Metode obrade
Najprije le izvrSena normalizacija
varijabli, a zatim je verifikacija hipoteze




Znadajnost razlika izmedu aritmetidkih
sredina subgrupa testirana je F - testom
(Rao, 1973). lzradunat je koeficijent dis-
kriminacije LAMBDA, te centroidi
skupina, a zatim i koeficijenti dis-
kriminacije te korelacije varijabli s dis-
kriminativnom funkcijom dime je definiran
relativni doprinos manifestnih varijabli
kreiranju diskriminativne f unkcije.
Podaci o inteligenciji prikupljeni su pri-
mjerom Wechslerovog testa za mjerenje
inteligencije djece.
Ostali podaci su dobiveni analizom
medicinske i Skolske dokumentacije.
Podaci o navedenim varijablama ocjen-
jeni su tako da todan odgovor nosi 2, a
netodan 1 bod.
Tablica 1
Diskriminativna funkcija skupina ispitanika
5. Rezultati i diskusija
Testiranjem hipoteza ustanovljene su
znadajne razlike izmedu skupine pot-
puno slijepih i onih s ostacima vida.
Podaci o tome prikazanisu u slijededoj
tablici.
Lambda F o c1 c2
1.74169 17.2032 .0004 -1.0075 .852s
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Kako Tablica 1 pokazuie ekstrahirana je
samo jedna diskriminatMna funkcua pri
6emu F - test iznosi 17.2O32i Q = .0004.
Na temeliu ovoga nalaza ima osnove za
prihvadanie hipoteze prema koioj postoji
znadajna razlika izmedu dviju skupina
ispitanika. Razlika ie izraiena na Stetu
skupine potpuno sliiepih udenika 5to se
razabire iz centroida koji za skupinu pot-
puno sfijepih iznosi Cl = -1.0075, aza
skupinu sliiepih sa ostacima vida C2 =
.8525.
Centroidi skupina prikazani su u slijede-
6em grafikonu.
Razlika izmedu subgrupa udenika iznosi,
dakle, 1.8600 standardne deviiacije'
Podaci o udjelu variiabli u diskriminaciji
Tablica 2
Koef icijenti diskriminacije
skupina ispitanika izraleni su koeficiien-


















lz tablice se vidi da najve6i doprinos dis-
kriminaciji skupina daju trivarijable ito:
L - 110'bijeli luk' (.5359), L - 111 .cryeni
luk' (.4466) i varijabla L - 105 .cimet,
(.4384). Ovakav nalaz se dini logidnim jer
su to intenzivni mirisi koje udenici manje
viSe dnevno susre6u i o kolima vjerojatno
imaju bogato senzorno iskustvo.
Moie se postaviti pitanje zaSto bas ovatri
mirisa najvi5e sudjeluju u diskriminaciji jer
Tablica 3
Korelacija varijabli i diskriminativne funkcije
je iniz ostalih ponudenih mirisa, kao npr.
pasta za zube, sapun, persin, limun,
kakao isl. takoder imaju intenzivan miris.
Vjerojatno uzrok tome moie biti sto dva
naznadena mirisa (bijeli icrveni luk) osim
intenzivnog mirisa na neki nadin djeluju
iritiraju6e pa se kao takovi ispitanicima
name6u zbog 6ega ih oni lak5e uodavaju.
Podatke o odnosu varijabli i dis-
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Kako se iz Tablice 3 vidi i u ovom sludalu
najve6e koeficijente korelacije sa dis-
kriminativnom funkcijom imaju uglavnom
identidne varijable. Tako varijable L - 110
ima koeficilent '8452, variiabla L - 1'l1 ima
koeficiient .7792, varijabla L - 105 ima
koefici-ient .6496, ali i varijabla L - 109
"per5in" koia takoder ima relativno visoku
korelaciju sa tom funkciiom'
Prema tome, izloZeni podaci ukazuju na
to da su za diskriminaciju skuPina
ispitanika naiodgovorniie varijable L -
110,L-111,L-'105.
U oP6em osvrtu na rezultate ovoga
ispitivanja treba istaknuti da je nalaz u
skladu s odekivaniima, alisamo u odnosu
natri varijabte. sto |e uzrok takvom nalazu
te5ko je ie6i; ima osnove pretpostaviti da
izmedu ostalog moZe bitiu prirodisamih
mirisa, nadinu niihova prezentiranja alii u
subiei<tivnim sposobnostima, 
-znad=1j-kama iosobnom iskuswu ispitanika' Sto
se ti6e na6ina prezentiranja mirisa od-
nosno metode prikupljanja podataka
mogu6e je da ie i stanje sredstua koie
producira miris bilo uzrokom dobivenoga
'nalaza. Tako npr. niie ista situaciia da li
ponudimo skuhani 6aj ili 6aj u filter.vre6ici
iti npr. tuX u glaviciili narezani isl' Na kraju
se 6ini logidnim pretpostaviti da je
heterogenost uzorka ispitanika posebice
s obziiom na niihovu dob i spol glede
toga mogla imati stanovitoga utiecaja'
6. Zakliudak
1. Ustanovljena ie znadaina razlika u
sposobnosti razlikovanja "mirisa" izmedu
potpuno sliiepih i sliiepih udenika s os-
iacima vida. Razlika ie izraiena na Stetu
potpuno slijepih udenika' Ona ie izraiena
samo ,3 od 14 ponudenih mirisa' Pravi
razlog ovakovu nalazu teSko ie dokuditi
pa ie 6ini oPravdanim nastaviti
istraZivanie u tom sm,eru.
j
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SUMMARY
The problem of space ortentation and mobility of the blind is a very complex 
one since it includes a broad
spectra of {actors within the blind person (such as cognitive, emotional' social' motor' sensor 
factors)' as
well asfactors that inlluence from outside (such as pirticularfeatures ofthe physical and social 
environ-
[il?r; sensor factors a significant place belongs.to olfactory obilities, which are.the topic ol interest in this
paper. There is very little, or non" aLout these abilities in domestic or foreign professional 
papers' therefore
at a fist sight it can look like these abilities are not pariicularly important{or the process ol learning 
and
child,s development, At th;;;;i-t, they, particularly under the condit'ron ot blindness become more
siqnificant, since they 
""";;";;;ilportant intormation 
necessary for building up a complete perception'
ofipace within which subject is moving'
According to that, this paper presents ln attempt to dEtermine weather thEre exist a significant difference
in the ability ol odor io"ntiri"Jti.", u"t*een totally blind and partially blind persons' In 
orderto fultill this
goal, ihis investigation w." 
"arri.i out 
on the sample of 24 pupils at the. center 'Vinko Bek", Zagreb' Two
groups of subjects *"r" tort"J; ii iotally blind subjects were in the first group' while 13 partially blind
subjects were in tne second group. Data about 14 variables representing ott-19t!rY abilities' 
which could be
found in the kitchen and theiatnroom, were collected on the 
llnstrument of blind Person's orientation and
movementn (own construction)'
Data analyses showed tnat-tttere exists a significant difference between the two 
groups of subjects' The
difference is in f.rrorot ptrti.ttyLlinJ grorp oGubjects. The greatest influenceforthe discrimination 
between
groups, was on variaotes iwhite oniJn' and'cinnamon'. Thie real reason lor this finding is hard 
to explain'
i."Joi" it will be justified to continue this investigation under the same orientation'
f
